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RESTAURANT 
LA BALSA 
1979. Barcelona. 
Arqte.: O. Tusquets. 
Arqte. col~laborador: LI. Clotet. 
Enginyer asscsor: J. Lozano. 
Decoradora: A. Bohigas. 
Al centre del solar un safa- 
reig del segle XlX que vam deci- 
dir de conservar. A I'úiterior, a 
la planta baixa, La vivenda del 
propietan i els serveis del restau- 
rant. Traient el cap per damunt 
de la vora del diposit, el menja- 
dar amb les terrasses: una de 
descoberta a migdia pez a l'hi- 
vem i una ultra a nord sota l'am- 
bra de panes i encanyissats. 
dins la geometria de la balsa, 
sortí molt simetnc, a excepcia 
feta de I'escala exterior. oue. 
forqada per I'entrada ¡ateral; 
s'independitzi en un estil Ro- 
calla-Jujal-Kitsch. 
El jardi, que fou projectat 
amb deteniment, és completa- 
ment nau i també ha són la pla- 
ceta Centrada i els arbres del 
wre r .  Fa falta temps ... 
l. Planm baixo. Vivenda i 
dependsncies del restaurant. 
2. Secció. 
3. Planto restouronr. 
4. Delolls constructiur 
Obra visro; , 
Cambrn d arre de 5.5 cm 
omb reixeta superior per a 
~rotecció onti-humifnt. 
Mimbell ceromic. 
Formigó cel.lulnr. 
Cepa osfilfico. 
Conductes d'aire culent. 
5. Facono. 
6. L 'enrradu a la vivendo pel 
lordi  en plonro baixo. 
f'i comi4s de souló r en elr 
porterres loteruls hi ha h&u, 
plantes aromitiques i tres 
moreres. 

El menjodor omb In terrosso 
d'estiu en primer terme. 
Virro des del carrer. Entrada 
al restaurant per h porra de 
i'esquerrn. 
El menjador. L'esrmch<ra en 
lusto de lo coberra se 
.wsrento en uns pilarsdel 
moreir m~rcri~ideixanr  uno 
ri)a lronspore!#r o1 uollont. 
L entrodo o1 reslovronr Lo 
rocolla forma sota I'escala 
un esrany omb cascodeta, 
popims i peixos vermells. 
1 l .  Vo semblor que no era 
adequot dissenynr una reixo 
rectanmlor en i'úrc rebaixat 
12. La tanco deliordlprivol 
continua, derruida, 
I'impressionont mur de 
oedra del vel. 
13. EI ~ o t i  de lo vivenda omb 
gráveta de marbre en el terro 
i un xiprés com a únic 
ornament. 
Estova previst pintnr en el 
mur cec un orc com el de 
/'entrada i un Doisotae o1 
. - fons. 
14. Dormitondes del poti 
15. i.a vivendo semi-enterado 'p
aim enforn del seu ~ o f i .  
i 16. -in sala d'esrar amb'ei poti 
1 a I'esquem i el jardi ala 
dreto. 
, ) l i El b iny  vestido?. 
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